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In Her Shoes―山ロヨ シ子先生のまなざし
ミシェル ・ウエルベ ックと ユイスマンス
一 『服従』における《女性嫌悪》をめぐって
「テイル」の意味と構造
一 時を関係づける述語と してのアスペク ト
映画 『女性的倒錯』における接触の現象学
森と狼の（脱）植民地化
—ゥ ォ ルタ ー ・ク レインと飯野和好に よ る
「赤ずきん」の挿絵
「党派忌避の観念」再考
-19世紀初頭ヴァ ージニアにおける党派性と共和 遠
主義
〈利用者〉による暴力 という問題
― レビュー的考察
村 井 ま や子..…… 
熊谷謙介•••……••
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佐藤裕 美 ……... 39 
古 屋 耕平..…… 71 
「崖っ ぷちの女の子」の楽園
—エ ミ ー・ ヘニ ングスのチュ ー リ ッ ヒ・ダダ
昭和ー0年代における詩的精神のゆくえ
—立原道造 「鮎の歌」 を手がかりと して
陶晶孫 「腕時計」—翻訳と解説
村井 ま や 子 ・……・99
藤寛文 •………· 127
笠間千浪 ・・・・・147
小 松原由理……….. 1 
松本和 也 •………· 23
中村みどり………. 59 
公民館機能の検討
—求められる機能と現実の狭間をめ ぐっ て―
縦断的調査に よる在日コリ アンヘのレイシズムの
測度の基礎的検討
—再検査信頼性、弁別可能性、相互作用
アレク サ ンダーの書 (I)
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